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RINGKASAN 
 
UD. Dua Merpati merupakan pusat penjualan makanan ringan dan juga 
rumah industri berbagai olahan marning jagung yang berada dikabupaten kudus 
yang memfokuskan pada pelayanan dan kualitas barang yang dihasilkan dengan 
baik. Sulitnya konsumen untuk mengetahui produk yang diinginkan dan sulitnya 
media promosi, hal tersebut menyebabkan semakin menurunnya target penjualan 
pada UD. Dua Merpati. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
merancang sebuah sistem informasi pemesanan dan penjualan berbasis web. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perancangan sistem informasi 
pemesanan dan penjualan berbasis web dapat membantu konsumen dalam 
mengakses informasi dan melakukan pemesanan produk UD. Dua Merpati, 
implementasi sistem meliputi implementasi perangkat lunak, perangkat keras, 
basis data serta antarmuka dari aplikasi yang dihasilkan. Tahap akhir dalam 
perancangan sistem adalah mengadakan pengujian terhadap aplikasi dengan 
menggunakan metode Blackbox dan T. Test. 
 
Kata Kunci : Sistem, Informasi, Pemesanan, Penjualan  
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RESERVATION INFORMATION SYSTEM AND SALES IN UD. 
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ABSTRACT 
UD. Dua Merpati is a center of snack and also home industry of processed 
marning corn in Kudus which focus on service and quality of goods which 
generated well. The difficulty of consumers to know the product and media 
promotion, it causes the decreasing of sales target at UD. Dua Merpati. The 
purpose of this research is to design a website ordering and selling information 
system. 
The results showed that the design of a website ordering and selling 
information systems can help consumers to access information and order products 
UD. Dua Merpati,system implementation includes the implementation of software, 
hardware, database and interface of the resulting application. The final stage in 
system design is to test the application using Blackbox method and T. Test. 
 
Keywords: System, Information, Ordering, Sales 
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